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は
じ
め
に
丸
山
文
庫
の
所
蔵
資
料
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
図
書
・
雑
誌
と
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
資
料
の
「
保
存
」
と
「
公
開
」
は
、
こ
れ
ら
の
特
性
に
応
じ
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。
図
書
・
雑
誌
は
、
教
師
・
学
生
・
市
民
の
利
用
に
供
し
て
ほ
し
い
と
の
丸
山
の
意
志
に
も
と
づ
き
、
丸
山
に
よ
る
書
き
込
み
や
折
り
込
み
等
の
な
い
も
の
は
開
架
書
庫
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
書
き
込
み
等
の
あ
る
も
の
・
劣
化
の
進
ん
で
い
る
も
の
等
は
閉
架
書
庫
で
厳
重
に
保
管
す
る
と
と
も
に
、
書
き
込
み
等
の
あ
る
ペ
ー
ジ
を
デ
ジ
タ
ル
化
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
）
し
て
閲
覧
に
供
す
る
、
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
図
書
・
雑
誌
資
料
は
、
東
京
女
子
大
学
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
蔵
書
目
録
）
で
、
所
蔵
や
書
き
込
み
等
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
方
、
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
は
、
原
則
と
し
て
閉
架
書
庫
で
保
管
す
る
こ
と
と
し
、
公
開
の
た
め
の
整
理
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
搬
入
時
、
資
料
を
収
め
た
封
筒
や
箱
ご
と
に
登
録
番
号
を
付
し
、
そ
の
後
、
一
点
一
点
の
資
料
を
精
査
し
、
個
々
の
資
料
に
枝
番
号
を
振
っ
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
番
号
の
振
ら
れ
た
各
資
料
を
、
丸
山
が
関
わ
っ
た
著
述
、
研
究
会
、
市
民
運
動
な
ど
の
営
み
や
、
メ
モ
、
原
稿
、
ゲ
ラ
と
い
っ
た
資
料
形
態
に
即
し
た
項
目
に
分
類
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
一
覧
的
に
示
す
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、
本
学
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
か
ら
独
立
し
た
検
索
シ
ス
テ
ム
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
利
用
者
が
探
索
し
て
い
る
資
料
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
整
理
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
書
簡
類
等
、
と
く
に
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
触
れ
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、資
料
は
原
則
と
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
の
公
開
に
あ
た
っ
て
は
、
資
料
の
保
存
を
徹
底
す
る
た
め
、
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重
要
度
の
高
い
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
閲
覧
に
供
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
複
写
申
請
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
方
法
で
対
応
し
、
劣
化
が
進
む
原
物
資
料
か
ら
の
直
接
の
複
写
を
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
い
な
い
資
料
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
原
物
で
出
納
し
、
複
写
不
可
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
丸
山
文
庫
は
、
資
料
の
保
存
と
公
開
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
課
題
が
生
じ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
図
書
・
雑
誌
や
草
稿
類
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
本
学
図
書
館
内
の
閲
覧
ス
ペ
ー
ス
に
専
用
の
パ
ソ
コ
ン
を
設
置
し
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
一
日
の
利
用
者
を
一
名
に
限
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
度
に
多
く
の
方
か
ら
閲
覧
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、す
べ
て
の
ご
希
望
に
そ
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、ノ
ー
ト
・
草
稿
類
の
資
料
整
理
の
進
展
に
と
も
な
い
、
よ
り
多
く
の
情
報
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
反
面
、
従
来
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
そ
れ
を
表
示
す
る
上
で
制
約
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
世
紀
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
教
養
―
丸
20
山
眞
男
文
庫
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
構
築
と
活
用
―
」
で
は
、
そ
う
し
た
課
題
に
対
し
て
、
丸
山
文
庫
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
や
資
料
の
特
性
を
さ
ら
に
生
か
し
た
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
ざ
し
ま
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
三
月
に
「
丸
山
眞
男
文
庫
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
」
を
、
同
年
六
月
に
「
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
を
公
開
し
ま
し
た
（
丸
山
文
庫
の
設
立
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
採
択
に
い
た
る
ま
で
の
詳
細
は
、
本
『
報
告
』
第
八
号
掲
載
の
平
石
直
昭
「
草
稿
資
料
の
整
理
・
保
存
・
供
用
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
東
京
女
子
大
学
丸
山
文
庫
の
経
験
か
ら
―
」
を
ご
参
照
下
さ
い
）。
以
下
で
は
、
両
シ
ス
テ
ム
の
特
色
や
利
用
方
法
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
ま
ず
、
図
書
を
対
象
と
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
丸
山
文
庫
に
お
け
る
図
書
の
整
理
は
、
丸
山
家
で
の
配
列
順
序
を
保
っ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
蔵
書
の
配
列
も
ま
た
丸
山
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
た
。
し
か
し
保
存
の
観
点
か
ら
、
図
書
を
開
架
と
閉
架
と
に
分
け
た
た
め
、
丸
山
家
に
お
け
る
元
の
配
列
は
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
登
録
番
号
順
の
「
所
蔵
図
書
リ
ス
ト
」
を
作
成
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
書
架
の
配
列
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
丸
山
に
よ
る
当
初
の
蔵
書
状
況
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
再
現
す
る
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
を
構
築
し
ま
し
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
の
最
大
の
特
色
は
、
丸
山
家
の
間
取
り
を
再
現
し
、
各
室
に
置
か
れ
た
書
棚
か
ら
、蔵
書
状
況
を
調
べ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
丸
山
家
に
は
二
階
建
て
の
母
屋
と
二
階
建
て
の
離
れ
と
が
あ
り
、
普
段
生
活
し
て
い
た
母
屋
の
一
階
に
、
丸
山
に
と
っ
て
重
要
度
の
高
い
図
書
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
の
ト
ッ
プ
画
面
に
あ
る
「
母
屋
一
階
」
の
画
像
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
そ
の
間
取
り
が
現
わ
れ
ま
す
。「
書
斎
」「
応
接
間
」
「
玄
関
」「
第
一
書
庫
」「
第
二
書
庫
」
が
赤
く
点
滅
し
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
書
棚
が
あ
り
、
蔵
書
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
な
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か
で
も
研
究
活
動
の
本
拠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
書
斎
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
間
取
り
が
立
体
的
に
示
さ
れ
、
さ
ら
に
赤
く
点
滅
し
て
い
る
書
棚
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
そ
こ
に
配
架
さ
れ
て
い
た
図
書
の
リ
ス
ト
が
表
示
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
書
棚
に
は
そ
れ
ぞ
れ
番
号
が
振
ら
れ
て
お
り
、
書
棚
ご
と
に
収
納
さ
れ
て
い
た
図
書
の
リ
ス
ト
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
な
か
で
も
、
書
斎
に
あ
る
書
棚
と
、
応
接
間
に
あ
る
書
棚
は
「
正
統
35
36
91
と
異
端
」
の
コ
ー
ナ
ー
、
応
接
間
の
書
棚
は
「
楽
90
譜
」
の
コ
ー
ナ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
正
統
と
異
端
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
末
以
降
、
亡
く
な
る
ま
で
丸
山
が
取
り
組
み
続
け
た
研
究
テ
ー
マ
で
す
が
、
丸
山
文
庫
で
は
、
閉
架
書
庫
に
独
立
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
整
理
・
保
存
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
丸
山
家
で
の
蔵
書
状
況
と
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
と
の
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
異
同
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
楽
譜
」は
作
曲
家
の
名
前
順
に
並
べ
替
え
て
い
ま
す
。ま
た
、丸
山
が
晩
年
、闘
病
生
活
を
送
る
な
か
で
配
列
が
大
き
く
乱
れ
た
と
思
わ
れ
る
書
棚
に
関
し
て
は
、丸
山
の
意
図
を
推
測
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バーチャル書庫 トップ画面
バーチャル書庫 トップ画面（間取り一覧）
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バーチャル書庫 図書リスト画面
バーチャル書庫 「書斎」画面
し
な
が
ら
整
理
・
配
架
を
行
い
ま
し
た（
床
に
平
積
み
に
さ
れ
て
い
た
書
籍
を
近
く
の
書
棚
に
配
架
し
た
等
）。そ
の
ほ
か
、や
や
大
き
な
異
同
と
し
て
次
の
二
つ
が
あ
り
ま
す（
詳
細
は
、バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
ト
ッ
プ
画
面
を
ご
参
照
下
さ
い
―
―http:
）。
//m
aruyam
abunko.tw
cu.ac.jp/shoko
第
一
に
、
丸
山
家
に
は
あ
っ
て
、
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
で
は
表
示
さ
れ
な
い
図
書
が
あ
り
ま
す
。
東
京
女
子
大
学
に
寄
贈
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
一
般
書
、
語
学
学
習
用
の
辞
書
な
ど
）、
東
京
女
子
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
も
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
で
は
示
さ
れ
な
い
も
の（
雑
誌
の
ほ
か
、丸
山
自
身
が
執
筆
あ
る
い
は
編
集
を
行
っ
た
図
書
）
が
そ
れ
で
す
。
第
二
に
、
丸
山
逝
去
の
時
点
で
自
宅
に
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
で
は
表
示
さ
れ
る
図
書
が
あ
り
ま
す
。
①
丸
山
が
勤
務
し
て
い
た
東
京
大
学
法
学
部
の
図
書
室
に
寄
託
し
て
い
た
も
の
、
②
東
大
退
官
後
に
丸
山
が
『
日
本
思
想
大
系
』
の
編
集
作
業
な
ど
に
使
用
す
る
た
め
岩
波
書
店
に
置
い
て
い
た
も
の
が
そ
れ
で
す
。
ど
ち
ら
も
、
現
在
は
丸
山
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
①
は
離
れ
二
階
―
第
四
書
庫
―
書
棚
〜
に
、
②
は
離
れ
二
階
―
第
四
書
庫
―
書
棚
に
表
示
81
83
80
さ
れ
ま
す
。
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
の
図
書
リ
ス
ト
に
表
示
さ
れ
た
各
図
書
は
、
本
学
図
書
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
書
誌
情
報
と
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
。
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
上
の
詳
し
い
書
誌
情
報
を
見
る
こ
と
で
、
各
図
書
に
書
き
込
み
や
折
り
込
み
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
は
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
丸
山
に
よ
る
書
き
込
み
等
が
あ
る
実
際
の
ペ
ー
ジ
は
、本
学
図
書
館
内
で
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
り
閲
覧
で
き
ま
す（
閲
覧
に
は
所
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
）。
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東京女子大学図書館OPAC 書誌詳細画面
以
上
が
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
と
そ
の
周
辺
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
の
よ
う
に
生
活
空
間
か
ら
蔵
書
状
況
を
見
て
い
く
シ
ス
テ
ム
は
、
丸
山
眞
男
に
つ
い
て
興
味
を
も
っ
た
一
般
の
方
か
ら
、
丸
山
の
思
想
世
界
を
分
析
す
る
研
究
者
の
方
ま
で
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
従
来
の
研
究
リ
ソ
ー
ス
と
は
大
幅
に
異
な
る
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
活
用
方
法
が
あ
る
の
か
、
作
成
に
関
わ
っ
た
ス
タ
ッ
フ
自
身
に
と
っ
て
も
未
知
の
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
多
く
の
方
に
ご
覧
い
た
だ
き
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
次
に
、
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
を
対
象
と
し
た
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
新
し
い
検
索
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
機
能
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
資
料
画
像
を
閲
覧
で
き
る
機
能
と
を
も
つ
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
り
ま
す
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
面
に
即
し
て
説
明
し
ま
す
。
ま
ず
、
検
索
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
丸
山
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
の
す
べ
て
の
画
像
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
来
ど
お
り
本
学
図
書
館
で
し
か
閲
覧
で
き
な
い
資
料
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
そ
れ
ら
の
閲
覧
申
請
を
行
う
た
め
の
検
索
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割
も
も
っ
て
い
ま
す
。
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草稿類デジタルアーカイブ トップ画面（簡易検索画面）
こ
の
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
資
料
の
よ
り
詳
し
い
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
ま
し
た
。
旧
検
索
シ
ス
テ
ム
で
表
示
さ
れ
る
の
は
、
資
料
の
タ
イ
ト
ル
、
資
料
番
号
、
執
筆
年
、
関
連
資
料
番
号
、
分
類
項
目
ま
で
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
新
し
い
シ
ス
テ
ム
で
は
、
作
成
者
、
形
態
・
枚
数
、
内
容
を
加
え
、
こ
れ
に
と
も
な
い
、
検
索
で
き
る
項
目
も
増
え
ま
し
た
（
詳
細
は
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
「
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
」
を
ご
参
照
下
さ
い
―
―http:
）。
//m
aruyam
abunko.tw
cu.ac.jp/archives/about
資
料
番
号
に
よ
る
検
索
は
、
枝
分
け
以
前
の
、
す
な
わ
ち
搬
入
時
の
資
料
の
状
態
を
確
認
で
き
る
と
い
う
点
で
、
大
き
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
丸
山
文
庫
所
蔵
の
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
は
、
丸
山
文
庫
に
搬
入
さ
れ
た
際
、
封
筒
や
箱
ご
と
に
番
号
を
付
し
、
そ
の
後
、
形
態
や
内
容
に
応
じ
て
、
各
資
料
の
枝
分
け
を
行
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
は
じ
め
封
筒
単
位
で
番
号
を
付
し
た
資
料
は
、
そ
の
な
か
で
、
ク
リ
ッ
プ
留
め
に
よ
る
ま
と
ま
り
ご
と
に
枝
分
け
し
、
さ
ら
に
メ
モ
の
内
容
に
よ
っ
て
枝
分
け
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
整
理
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
階
層
を
設
け
て
各
資
料
に
枝
番
号
を
付
し
ま
し
た
。
現
在
、
資
料
番
号
は
四
つ
の
階
層
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
た
封
筒
や
箱
に
は
、
丸
山
自
身
が
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
内
容
」
欄
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
旧
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、
箱
や
封
筒
の
タ
イ
ト
ル
は
、
個
別
の
資
料
タ
イ
ト
ル
と
併
記
せ
ざ
る
を
得
ず
、一
見
わ
か
り
づ
ら
い
表
記
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
新
シ
ス
テ
ム
で
は
、
個
別
の
資
料
名
を
「
タ
イ
ト
ル
」
欄
に
、
封
筒
や
箱
に
付
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
を
「
内
容
」
欄
に
書
き
分
け
る
こ
と
で
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
表
示
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
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草稿類デジタルアーカイブ 詳細検索画面
「
内
容
」
欄
で
は
、
以
上
の
ほ
か
に
、
万
年
筆
の
イ
ン
ク
の
色
や
、
そ
の
資
料
が
用
い
ら
れ
た
論
文
名
、
そ
の
論
文
を
収
録
す
る
『
丸
山
眞
男
集
』
の
巻
数
と
い
っ
た
情
報
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
史
料
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
メ
モ
に
は
、
引
用
元
の
蔵
書
の
書
誌
情
報
が
表
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
作
成
者
」
欄
を
新
設
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
資
料
の
作
成
者
名
を
表
示
し
て
い
ま
す
。
草
稿
類
の
主
な
作
成
者
は
、
丸
山
眞
男
や
代
り
に
筆
記
を
行
っ
た
ゆ
か
里
夫
人
で
す
が
、
丸
山
が
参
照
し
た
論
文
の
コ
ピ
ー
や
切
抜
、
抜
刷
等
の
著
者
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
他
者
の
作
品
に
丸
山
が
書
き
込
み
を
行
っ
て
い
る
資
料
は
、
原
著
者
と
丸
山
の
名
前
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
作
成
者
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
「
不
明
」
と
し
て
い
ま
す
。
「
形
態
・
枚
数
」
欄
も
新
た
に
設
け
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
資
料
の
大
き
さ
、
枚
数
等
を
示
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
原
稿
用
紙
の
裏
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
用
紙
の
作
成
会
社
名
、
出
版
社
名
等
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
以
上
の
「
タ
イ
ト
ル
」「
内
容
」「
作
成
者
」「
作
成
年
」「
形
態
・
枚
数
」
の
各
欄
は
、「
フ
リ
ー
ワ
ー
ド
」（
簡
易
検
索
）
で
検
索
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
分
類
項
目
に
よ
る
絞
り
込
み
は
、
旧
検
索
シ
ス
テ
ム
で
も
可
能
で
し
た
が
、
一
度
に
絞
り
込
め
る
項
目
が
一
つ
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
シ
ス
テ
ム
で
は
、
複
数
の
項
目
を
同
時
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
項
目
の
一
覧
に
あ
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
任
意
の
分
類
項
目
で
資
料
を
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
に
、
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ
る
、
資
料
画
像
の
閲
覧
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
画
像
を
閲
覧
で
き
る
資
料
は
、
詳
細
検
索
画
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草稿類デジタルアーカイブ 分類検索（詳細検索画面）
面
の
「
画
像
の
有
無
」
で
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
検
索
結
果
一
覧
画
面
で
も
確
認
で
き
ま
す
。
資
料
画
像
を
閲
覧
す
る
た
め
に
は
、
検
索
結
果
一
覧
画
面
で
各
資
料
の
タ
イ
ト
ル
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
書
誌
詳
細
画
面
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。
書
誌
詳
細
画
面
の
下
部
に
あ
る
「
画
像
枚
数
」
欄
の
「
画
像
を
表
示
す
る
」
と
い
う
部
分
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
画
像
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
資
料
画
像
に
は
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
ｉ
ｆ
ｙ
と
い
う
加
工
を
施
し
て
お
り
、
マ
ウ
ス
や
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
操
作
で
の
拡
大
・
縮
小
が
可
能
で
す
。
資
料
に
は
、
小
さ
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
、
紙
の
端
の
し
わ
の
寄
っ
た
箇
所
の
記
述
な
ど
判
読
し
に
く
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
拡
大
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
公
開
を
う
け
て
、本
学
図
書
館
は
、こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
し
て
い
る
資
料
画
像
の
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
の
送
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
の
資
料
画
像
は
、
資
料
部
分
の
み
の
印
刷
は
で
き
な
い
仕
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、資
料
部
分
の
み
の
複
写
を
希
望
さ
れ
る
方
に
、著
作
権
の
範
囲
内
で
対
応
す
る
体
制
を
整
備
し
ま
し
た（
詳
細
は
丸
山
文
庫
の
利
用
案
内
を
ご
参
照
下
さ
い
―
―http://w
w
w
.tw
cu.ac.jp/facilities/
）。
m
aruyam
a/bunko/info
な
お
、
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
画
像
を
閲
覧
で
き
る
資
料
も
、
本
学
図
書
館
で
の
み
閲
覧
で
き
る
資
料
も
、
従
来
ど
お
り
閲
覧
申
請
を
受
け
つ
け
て
い
ま
す
。
利
用
案
内
を
ご
参
照
い
た
だ
き
、
所
定
の
手
続
き
に
従
っ
て
申
請
を
行
っ
て
下
さ
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
検
索
シ
ス
テ
ム
、
画
像
公
開
の
両
面
で
、
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
の
閲
覧
の
利
便
性
は
格
段
に
向
上
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
検
索
シ
ス
テ
ム
で
表
示
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草稿類デジタルアーカイブ 書誌詳細画面
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草稿類デジタルアーカイブ 画像表示画面
草稿類デジタルアーカイブ 画像表示画面（画像の拡大）
さ
れ
る
資
料
の
情
報
は
、
現
在
も
調
査
を
継
続
し
て
い
る
た
め
、
枝
分
け
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
今
後
も
適
宜
更
新
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
資
料
画
像
も
、
現
在
で
は
、
主
に
丸
山
眞
男
自
筆
資
料
、
ゆ
か
里
夫
人
作
成
資
料
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
他
の
資
料
に
関
し
て
も
、
今
後
各
々
の
著
作
権
者
よ
り
ご
承
諾
を
い
た
だ
き
、
公
開
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
の
情
報
や
画
像
に
つ
い
て
、
お
気
づ
き
の
こ
と
や
ご
不
明
な
点
は
、
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
こ
の
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
方
が
丸
山
の
思
索
の
現
場
に
立
ち
あ
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
思
想
と
学
問
の
一
層
深
い
理
解
に
資
す
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。
お
わ
り
に
以
上
に
紹
介
し
た
、
丸
山
文
庫
の
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
と
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
な
し
に
は
公
開
に
い
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
を
構
想
し
た
際
、
研
谷
紀
夫
氏
よ
り
多
く
の
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
で
の
丸
山
家
の
間
取
り
の
再
現
に
あ
た
っ
て
は
、
丸
山
彰
氏
、
牛
田
尚
子
氏
よ
り
的
確
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
各
地
の
図
書
館
・
資
料
館
・
文
書
館
等
の
ス
タ
ッ
フ
よ
り
、
ア
ー
カ
イ
ブ
資
料
の
整
理
・
保
存
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
仕
様
等
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
関
連
サ
イ
ト
丸
山
眞
男
文
庫
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
http://m
aruyam
abunko.tw
cu.ac.jp/shoko
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
http://m
aruyam
abunko.tw
cu.ac.jp/archives
丸
山
眞
男
文
庫
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
丸
山
文
庫
の
利
用
案
内
や
所
蔵
資
料
の
概
要
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
http://w
w
w
.tw
cu.ac.jp/facilities/m
aruyam
a/bunko
東
京
女
子
大
学
図
書
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
詳
細
検
索
画
面
に
あ
る
「
配
架
場
所
」
の
プ
ル
ダ
ウ
ン
メ
ニ
ュ
ー
で
「
丸
山
文
庫
（
開
架
）」「
丸
山
文
庫
（
閉
架
）」
に
よ
る
絞
り
込
み
が
で
き
ま
す
。
https://opac.library.tw
cu.ac.jp/opac/opac_search
丸
山
眞
男
文
庫
ス
タ
ッ
フ
（
二
〇
一
五
年
度
現
在
）
川
口
雄
一
（
特
任
研
究
員
）
金
子
元
佐
藤
美
奈
子
播
磨
崇
晃
堀
内
健
司
山
辺
春
彦
（
元
特
任
研
究
員
）
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